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Abstrak. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru secara manual masih banyak dilakukan oleh beberapa 
perguruan tinggi di Indonesia. Namun permasalahannya adalah calon mahasiswa khususnya yang berasal dari 
luar kota banyak yang merasa kesulitan dengan sistem manual dan tentunya membutuhkan sistem informasi 
yang lebih efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan 
sistem, yaitu merancang sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web yang dapat diakses 
melalui web browser. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ini dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP serta memanfaatkan database MySQL sebagai database server. Hasil dari penelitian ini 
adalah sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web sudah memiliki kemampuan memberikan 
zkemudahan bagi calon mahasiswa baru untuk memperoleh semua informasi tentang penerimaan mahasiswa 
baru, melakukan proses pendaftaran dan konfirmasi pembayaran secara online. 
 






Latar Belakang MasalahKemajuan teknologi informasi yang begitu pesat ini menuntut berbagai instansi maupun 
perusahaan untuk bisa mengikuti perkembangannya. Diantaranya upaya mengikuti perkembangan ini yaitu 
dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer khususnya internet. Dengan penggunaan internet ini jalannya 
informasi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga suatu instansi maupun perusahaan tersebut siap bersaing dan 
dapat meningkatkan mutu di berbagai bidang. 
 
Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) merupakan salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang sedang 
berkembang, yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan diantaranya pada proses 
penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru merupakan suatu kegiatan yang setiap tahun 
diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi.  
 
Pada saat ini sistem penerimaan mahasiswa baru di ISTA masih konvensional, yaitu calon mahasiswa datang 
langsung ke kampus ISTA kemudian mendaftarkan diri dan registrasi ulang (menyerahkan persyaratan 
administrasi) serta harus membayar secara tunai pada hari dan jam yang telah ditentukan oleh panitia, hal itu 
dirasa kurang efektif dan efisien bagi pendaftar yang berasal dari dalam maupun luar kota karena keterbatasan 
waktu.Selain itu pengolahan data  penerimaan mahasiswa baru di kampus ISTA masih menggunakan dokumen 
yang berupa berkas sehingga menyebabkan pengolahan data mahasiswa baru kurang cepat, tepat, dan akurat. 
 
1.1 Identifikasi Permasalahan 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada 
pada Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA), diantaranya adalah : 
a. Setiap pendaftar harus datang ke kampus ISTA  yang mengakibatkan tidak efektif dan efisien bagi para 
pendaftar yang berasal dari luar kota. 
b. Proses registrasi ulang dan pembayaran pendaftaran mahasiswa baru masih menggunakan sistem offline, 
yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk calon mahasiswa yang berada diluar dan dalam kota atau yang 
sudah bekerja. 
c. Pengolahan data  penerimaan mahasiswa baru di kampus ISTA masih menggunakan dokumen yang berupa 
berkas dan belum memiliki penyimpanan dengan basis data yang terstruktur. Hal tersebut menyebabkan 
pengolahan data mahasiswa baru kurang cepat, tepat, dan akurat. 
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1.2 Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi pendaftaran, registrasi ulang, dan konfirmasi 
pembayaran berbasis web pada kampus ISTA? 
b. Bagaimana merancang sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dengan bahasa pemrograman PHP 
dan memanfaatkan database MySQL sebagai databasenya. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah merancang suatu sistem yang berfungsi untuk memberikan informasi 
penerimaan mahasiswa baru, melakukan pendaftaran, dan konfirmasi pembayaran online melalui web agar 
memudahkan calon mahasiswa yang berada dalam kota maupun luar kota serta memudahkan panitia penerimaan 
mahasiswa baru dalam melakukan pengolahan data. 
 
2 Metode Penelitian 
2.1 Teknik Pengumpulan Data 
 
a. Observasi 
Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek 
yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada panitia penerimaan 
mahasiswa baru sehingga nantinya data yang diperoleh merupakan data yang sebenarnya. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan 
orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung 
kepada panitia penerimaan mahasiswa baru dan pihak lainnya yang terkait. 
c. Studi Pustaka 
Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi melalui membaca buku – 
buku yang terkait dan melalui internet sebagai bahan referensi. 
2.2 Model Pengembangan Sistem 
 
Model pengembangan sistem yang digunakan untuk penulisan skripsi ini menggunakan model waterfall, model 
ini juga disebut dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam 
pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, dan 
testing. Menurut Pressman dalam buku Mulyanto, tahapan tahapan waterfall sebagai berikut: 
a. Analisa Kebutuhan Sistem 
 Tahap analisis dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan teori 
yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 
harapan dari pengguna sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. 
b. Desain 
 Tahap desain dilakukan untuk membuat simulasi rancangan yang siap untuk diimplementasikan, 
berdasarkan tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini akan dibuat rancangan sistem seperti arsitektur 
sistem, desain ERD dan desain antar muka pengguna. 
c. Pengkodean  
Pada tahap pengkodean atau implementasi, dilakukan pengembangan simulasi perangkat lunak sistem 
berdasarkan desain sistem yang dihasilkan. Desain harus diterjemahkan dalam bentuk yang dapat 
dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan.  
d. Pengujian  
Setelah diimplementasikan, akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi tersebut kepada pengguna, 
sehingga akan diperoleh kesesuaian hasil implementasi dengan hasil dari analisis, serta harapan dan 
tujuan pembuatan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web ini. Pada tahap ini juga 
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3 Hasil dan Pembahasan 
3.1 Analisa 
 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, penulis mengamati dan 
menganalisa proses penerimaan mahasiswa baru yang masih offline di kampus ISTA diantaranya adalah : 
 
a. Calon mahasiswa datang ke kampus, untuk menanyakan informasi dan mengambil formulir pendaftaran. 
Panitia PMB memberikan formulir pendaftaran (beserta nomor formulir) dan memberitahukan persyaratan 
yang harus dilengkapi. 
b. Calon mahasiswa mengisi formulir, memilih program studi dan melengkapi persyaratannya, kemudian 
menyerahkan formulir dan berkas kepada panitia PMB. 
c. Panitia PMB memeriksa kembali formulir dan persyaratannya, jika sudah sesuai maka calon mahasiswa 
melakukan registrasi ulang sekaligus membayar biaya formulir pendaftaran dan biaya kuliah.   
d. Panitia PMB memberikan bukti pembayaran pendaftaran, mahasiswa yang sudah mendapatkan bukti 
pembayaran pendaftaran dapat mengikuti upacara penerimaan mahasiswa baru / open house sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 
e. Panitia PMB memberikan laporan data mahasiswa yang telah registrasi dan melakukan pembayaran kepada 
kepala biro kemahasiswaan. 
3.2 Desain 
 
Berdasarkan hasil analisa alur  kerja penerimaan mahasiswa baru secara offline sebelumnya, maka dapat 




Gambar. 1. Use Case Diagram Pendaftaran Online Halaman Front Page 
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Gambar. 2. Activity Diagram Pendaftaran Online Halaman Front Page 
 
Untuk penggambarkan hubungan antar tabel dan relasi antar tabel pada sistem penerimaan mahasiswa baru ini 




Gambar. 3. Entity Relationship Diagram Penerimaan Mahasiswa Baru 
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3.3 User Interface 
 
Sistem Tampilan User Interface merupakan implementasi dari draft antarmuka situs web yang penulis rancang. 
 




Gambar. 4. Tampilan Form Pendaftaran Online 
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3. Halaman Form Konfirmasi 
 
 
Gambar. 6. Tampilan Form Registrasi Online 
 





Gambar. 7. Tampilan Admin Lihat Pendaftar 
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1. Form Pendaftaran 
Tabel 1.  Hasil Pengujian Black Box Testing Form Pendaftaran. 





1 Mengisi form dengan 


















2 Hanya mengisi form yang  





















3 Mengosongkan salah satu 
form yang bertanda *, lalu 
















2. Form Login Admin 
 
Tabel 2.  Hasil Pengujian Black Box Testing Form Login Admin. 





1 Menginputkan data login 
dengan benar, lalu mengklik 
tombol “masuk” 
Nama : admin 
Kunci : 123 
Sistem menerima 







2 Hanya mengisikan nama dan 
mengkosongkan kunci, lalu 
mengklik tombol “masuk” 
Nama : admin 
Kunci : 
Sistem menolak 
akses dan muncul 
pesan “nama dan 




3 Menginputkan dengan 
kondisi salah satu benar, dan 
salah satu salah lalu 






akses dan muncul 
pesan “nama dan 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan meliputi analisis, perancangan, implementasi dan testing terhadap objek 
penelitian yaitu  Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada Institut Sains dan Teknologi Al-
Kamal Jakarta, didapati bahwa sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web ini  memberikan 
kemudahan kepada calon mahasiswa dalam mengakses informasi dan melakukan pendaftaran, registrasi, dan 
konfirmasi pembayaran secara online. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal 
Jakarta menjadi lebih sederhana yakni proses pendaftaran dari yang sebelumnya calon mahasiswa harus melakukan 
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